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6development of wood oil (cypress oil) production system and the cascade use system (material-energy recycling 
system) would be an effective way for this local village.  
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